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I. DEPARTAMENTO DE LENGUA ARABE 
Las autoras de este catálogo entendemos por literatura árabe no 
sólo la escrita en dicha lengua árabe, sino toda la producida por ára-
bes con independencia del idioma en que haya sido escrita; por 
tanto hemos incluido aquellas obras y artículos que de alguna 
manera pUeden interesar al estudioso de la literatura árabe moderna 
en cualquiera de sus aspectos. 
En esta primera parte del catálogo se han vaciado los fondos de 
la biblioteca del Departamento de Lengua y Literatura Arabes, divi-
diéndolos en siete partes: lista de obras de literatura crítica en sus 
distintas vertientes (narrativa, poesía, teatro), reseñas críticas de 
obras estén o no en el Departamento, pues pensamos que son una 
fuente estimable de conocimiento bibliográfico. Siguen dos nuevos 
apartados referentes a la producción original y a las traducciones de 
obras literarias respectivamente. Finaliza el catálogo con tres apar-
tados sobre publicaciones socio-históricas, fuentes bibliográficas y 
obras de difícil clasificación que pensamos pueden tener relación con 
el tema y que nosotros incluimos para facilitar la labor de búsqueda 
bibliográfica de las personas que estén comenzando a inves-
tigar. 
Las referencias van clasificadas por autores siguiendo el orden 
alfabético y las de un mismo autor por la fecha de edición del ejem-
plar que se encuentra en el Departamento. No hemos creído necesa-
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ria la separación entre artículos y libros y por eso están 
entremezclados. 
La continuación de este catálogo estará constituida por las 
obras de nueva adquisición del Departamento, el vaciado de revistas 
de las que ahora sólo hay números sueltos y esperamos se completen 
y los fondos que se hallan dispersos de las distintas bibliotecas de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. 
Este catálogo sólo pretende facilitar el manejo y el conocimiento 
de la no muy abundante bibliografía existente en nuestra Facultad 
sobre la materia y evitar que se multipliquen esfuerzos que ya han 
sido realizados por las personas que están trabajando sobre cuestio-
nes árabes contemporáneas. 
Granada, 26 de junio de 1984 
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